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UNA NUOVA POMPA. A. MERCURI0. 
Nora del 1)ott. R. FEDERICO. 
11 ProF. Guglielmo in una Nota 2) ha descritto una sua 
pompa a vuoto barometrico, la quale permette di arr iva~e 
a gcandi ral,efazioni difflcilmente raggiunte dalle migliori 
pompe a eaduta. I1 principio su cui si fonda 1' apparecchio, 
quello di seaeciare 1' aria aspirata dal pallone ill eui si fa i I  
vuoto barometrieo, non dicettamente nell' ar ia atmosferica, 
- - comg avviene nelie altre pompe a vuoto barometrico --- ma in 
un ambiente ore la pressione ~ gi~ inferio~-e al mill imetro. 
Ma tale pompa pel suo funzionamento riehiede la manovra di 
due rubinetti, i qua i l -  come ~ noto -  portano seco non 
lievi inconvenienti.  
Lo seopo che mi sono proposto ~ stato appunto quello di 
costruil'e una pompa, the tbndandosi sul prineipio di quella 
Guglielmo, fosse senza rubinetti. La soluzione del problema 
era delle pifl sempliei, e 1" ispezione della figura annessa basra 
a Nr comprendere come Nnzioni 1' apparecehio. 
II pallone A in cui si fa il vuoto baromeWico, 6 unito ad 
un palloncino C per mezzo di ua tubicino L del diametro di 
circa t/~ mm. piegato ad S. B 6 il pallone mobile, il quale 
non ~ aperto superiormente come nelle altre pompe, ma co- 
munica con l 'ampol la P mediante un tubo di gomma. T e T' 
sono tubi di 1 ram. di diametro, lunghi 80 cm., le cui estre- 
mit~ pescano nel mercurio. Se B s' innalza sino a r iempire A, 
l' aria qui contenuta viene scacciata in C dove era gi~ il 
vuoto fin dalla manovea precedente, e poi da C irL P dove 
c '6  una discreta racefazione, pevch6 B contemporaneamente 
si vuota di mercurio. 
Se invece B occupa la posizione della figura, in k e in C 
si produce il vuoto barometrico, mentre una goccia di mer- 
1) N. Cim., sorie 4, t. 10, pag. 189, 1899. 
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curio si tcattiehe in L e forma una chiusura fra A e C; del- 
l' aria viene aspirata in A dal recipiente da vuotare - -  i l  
quale si attacca in V -  mentre col r iempirsi di B, 1' aria 
quivi raccolta precedentemente 6 scacciata per T' all' esterno. 
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D ~ un manometro, e G la provetta di Mac-Leod; in S si 
pone 1' acido soiforico, e per fare rib appunto ~ movibile il 
tube ricurvo l~i che unisce A cou il recipiente, (la vuotare. 
Note che, a difl'erenza delle altre pompe senza rubinetti, tale 
tube ~ lunge solo una ventina di centimetri, poich~ quando il 
mercurio arriva in C 1' aria qui contenuta si riduce solo a 
qualche millimetro di pressione, ed ~ quindi solo di qualche 
centimetl~o il dislivello del mercurio in C e nel tube M. Fi- 
nahnente, mai del mercurio pub uscire all' esterno, poich~ in 
T' di esso non ne arriva mai, mentre quello che scende da T 
ritorna nel pallone B per via del tube laterale N. 
La pompa funziona egregiamente; si arriva a pressioni 
inferiori a ~/~o0e di millimetro, e - -  come nella pompa Gugliel- 
me - -  si pub ottenere senza fatica una rarefazione tale che la  
scavica preferisee passare all' esterno in un tube ad elettrodi. 
Gabinetto di Fisiea del R. Istituto Tecnico 
Trapani~ Febbraio 1901. 
$ULLE CORRENTI FOTOELETTRICHE, 
di M. ALLEGRETTI ~). 
(Sunto di una Memoria pubblieata negli .~tti R, Istituto Veneto, S. 8,  T. 3.). 
Se si immergono due lamine metalliche in un elettvolito 
e sopra una di esse si fa cadere la luce mantenendo 1' altra 
nell' oscurith, si manifesta tea le due lamine una differenza 
di potenziale. Tale effetto fu posto ia rilievo la prima volta da 
Becquerel :) il quale lo att~ibui oad  una ossidazione dei corpu- 
scoli di materie organiche rimasti aderenti nile lamine, o al- 
l' azione della luce ~opra ossidi metallici formatisi sulle lamine 
8tesge.  
Le esperienze posteriori si possono dividere ia esperienze 
eseguite con attinometri propriamente detti ed esperienze se- 
guite con vere e proprie pile. 
1) Lavoro ese~'uito nell' ls~i~u~o di Fisica della R. UnivO, sit~ di Pisa, dire~o dal 
Prof. A. Batte]li. 
2) La Lumi~ro, Vol. lit p. 121, 1868. 
